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化学物質は， 四ホウ酸ナトリウム緩衝液に を	 添加した泳動溶液（ 	）を用いて
 の定電圧で分析すると，各成分は分以内にそれぞれ分離泳動した．検量線は ～   
の範囲で良好な直線性を示し，相関係数は以上であった．併行精度は移行時間ではいずれもきわ
めて高く［!"#$≦		］，ピーク面積とピーク高の併行精度はパラベン類と の !が
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   ）．
分析条件： 定電圧；測定温度，℃；測定波長，



















試料溶液調製法：および は 容試験管に 
 ずつ秤取し，エタノールを   加え 分間混和
した．その後#メタノール   を加え分析用試
料溶液とした．は， 容試験管に試料を  秤
取し，エタノール 	  を加え 分間混和した．そ







よび の計 種類の標準溶液（各   ）を
泳動し，図 にエレクトロフェログラムと各ピーク
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成績による  6は 0).らの成績とくらべて
かなり小さく  @	～  @の値であった．
表  . 	
  	  
  /.．
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